

























































─ 小学 3年生への実践をもとにした考察 ─
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Abstract
A Workshop on Promoting Gender Equality for Children
－Based on a Practice Among Third-Grade Elementary School Students－
Kaori SHIMADA
The study examined an ideal gender equality promotion program for children by conducting a workshop for 
third graders in an elementary school as requested by A city.  The author organized a class based on a concept 
that, in order to facilitate the understanding of gender equality in childhood, the first thing children need to do 
is understanding and respecting human rights and having an experience of mutual cooperation. The results 
suggested that the gender equality program can be applied even with the third graders if its contents are 
appropriate for developmental ages of children.
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